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質問項目は、（ 1 ）施設の状況と給食体制： 1 ）
施設の区分、診療科数、小児科病床数、 2 ）栄養
科のスタッフ構成、 3 ）除去食のオーダー方法、










法、 3 ）調理や配膳作業における指示方法、 4 ）
調理作業上の配慮、 5 ）盛り付け・配膳における
配慮。（ 4 ）誤食： 1 ）誤食のインシデント事例
とアクシデント事例の有無と頻度、 2 ）誤食の原























あった。栄養士は 0 ～ 5 人で委託常勤が主であり






年間の除去食数は 1 ～99食が 2 施設、100～499
食が 3 施設、500～999食が 1 施設、1,000食以上













常勤 パート 常勤 パート
施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数
管理栄養士 9 4.1±1.7 0 0.0±0.0 2 4.0±2.8 1 1.0±0.0
栄養士 0 0.0±0.0 1 1.0±0.0 3 2.7±2.1 0 0.0±0.0
調理師 6 12.3±6.7 1 1.0±0.0 4 9.0±2.2 0 0.0±0.0
調理員 3 3.7±2.1 4 4.3±4.3 1 1.0±0.0 3 13.7±9.7




















































































































































































































アクシデント件数を表 7 − 1 と表 7 − 2 に示し
た。インシデントがあったのは 5 施設で施設当り
1 ～ 5 件／年、アクシデントがあったのは 3 施設




































表 7 - 1　 インシデント
件数と病院数
表 7 - 2　 アクシデント
件数と病院数
件数／年 病院数 件数／年 病院数
0 4 0 6
1 2 1 2
2 1 2 1
3 1 3 0
4 0 4 0



























































































































































































1 ）回答の得られた病院は、公立 4 施設と民間
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